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（石） 船長（尺） 船幅（尺） 深さ（尺）
130 87．5 14．0 2．4
100 73．5 12．0 2．3
80 71．0 11．5 2．3
60 66．3 10．5 2．2
40 59．0 9．9 2．1
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利根川 渡良瀬川 思川 巴波川 鬼怒川
慶安4年 倉賀野 野田 壬生 栃木 逆木
元禄3年 同上 猿田 同上 部屋 阿久津
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支流 麦倉 麦倉村 古河藩
思川
小倉川 荒井惣社 惣社村 壬生藩
黒川 壬生 壬生城下 壬生藩藤井 藤井村 壬生藩
























































































































































































支流 松子 松子村 旗本堀氏
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